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Tutkimuksessa tarkastellaan normatiivisuutta median perhekeskusteluissa. Tutkimuksen tarkoituksena on käsitteellistää nyky-yhteiskunnan
normatiivisuutta ja moraalia sekä teoreettisesti sosiologisen keskustelun avulla että empiirisin tapausesimerkein. Aineistona on käytetty
sanomalehtitekstejä (n=118) vuosilta 2004 ja 2005. Tutkimuksessa kysytään, miten vanhemmat ja asiantuntijat rakentavat sosiaalista
todellisuutta ”hyvästä perheestä”.
Tutkimuksen aluksi luodaan katsaus perheen politisoitumiseen modernin ja postmodernin perheen käsitteiden avulla. Sosiologista keskustelua
jäsennetään kahden erilaisen perhenäkemyksen, uustraditionaalisen ja kriittisen, sekä asiantuntijuuden avulla. Myös lapsen hyvää tarkastellaan
toimintaa suuntaavana normatiivisena käsitteenä.
Tutkimuksessa käydään sosiologista keskustelua perheestä moraalikysymyksenä ja normatiivisena instituutiona ja pyritään laajentamaan
perinteistä sosiologista normi- ja moraalikäsitystä. Arvojen ja normien rinnalla käytetään hyveen käsitettä. Tutkimuksessa normi määritellään
”normatiiviseksi ohjenuoraksi”, jonka toimija ottaa tilanteisesti huomioon. Moraali ymmärretään sellaiseksi valinnan tekemiseksi, jossa toimija
hyväksyy vastuun ja toiminnan mahdolliset seuraukset.
Aineiston lehtitekstit koostuvat erilaisista perhettä koskevista keskusteluista, joista tutkimuksen kannalta tärkein koskee lapsen subjektiivista
oikeutta päivähoitoon. Aineiston analyysissa hyödynnetään diskurssianalyysia, retoriikkaa ja semiotiikkaa. Aineiston jäsennyksessä on käytetty
seuraavia vastakkainasetteluja: mennyt aika – nykyisyys, ihanne – arki, vastuu – vapaus ja julkinen – yksityinen.
Aineiston keskusteluista on tunnistettavissa kaksi näkemystä ”hyvästä perheestä”, jotka toimivat eri logiikalla. Uudessa vanhemmuudessa
perheen nähdään muuttuneen yhteiskunnan modernisoituessa, kun taas perinteisessä vanhemmuudessa ihmisten nähdään muuttuneen. Perhe
normittuu myös työtä vastaan kahdella eri tavalla: toisaalta lastenkasvatus nähdään työnä ja erityisosaamisena, toisaalta perheen arvomaailma
asettuu työelämää vastaan. Lapsen etu ja vanhempien vastuu ovat keskustelujen yhteinen lähtökohta. Vastuu on ehdotonta ja velvoittaa kaikkia
vanhempia.
Keskusteluun osallistujat ottavat myös kilpailevan logiikan huomioon selonteoissaan: toimijoiden ratkaisut esitetään familistisesti ”perheiden
ratkaisuina” ja perheen velvoittava vastuu perustuu individualistiseen valintaan. Perhepuhetta säätelee myös ”julkinen moraali”, jonka mukaisesti
myös yksityisyyteen vetoavien on annettava selontekoja kunnollisuudestaan. Julkiseen moraaliin sisältyy myös liberalistinen jännite, joka kieltää
syyllistämästä ja paheksumasta toisten valintoja.
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